ANALISIS TINDAK TUTUR PENJUAL DAN PEMBELI DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (Kajian Pragmatik) by SEPTY SILVIA, SARI
Data Bentuk Tindak Tutur dan Jenis Tindak Tutur Ilokusi dalam Komunikasi Penjual dan Pembeli di PASTY 
No No Kode Data Tuturan Lokusi Ilokusi Perlokusi 
PYT PRT PTY A D K E V VN 
1. 0105112011 Konteks : Di sebuah los yang menjual berbagai kebutuhan hewan 
dari makanan sampai kandang terjadi percakapan antara wanita 
muda (penjual) dengan seorang pemuda yang hendak membeli 
tempat kura-kura. Saat itu pembeli tidak terlalu banyak, hanya 
ada beberapa orang saja yang sedang melihat-lihat. 
         
B : “Wadahe piro, mbak?”(sambil menunjuk tempat kura-kura)          
J : “Sepuluh ewu.”          
B : “Sepuluh ewu?”          
J : “Iyo.”          
B : “Iki pakane endi?” (sambil menunjuk segerombolan kura-
kura) 
    √     
J : “Dipangan kancane.”          
B : “Pakane piro, mbak?”          
J : “Rong ewu.”          
B : “Le ngrawat piyé nèk ngene ki?" (sambil memegang 
tempurung atas kura-kura) 
         
J : "Yo gerek ngganteni banyu karo kek’i pakan."          
B : "Kei pakan tok?"          
J : “Iyo, mas.”          
B : “Yowis mbak, tak delok-delok disik.” (sambil berlalu)          
2. 0205112011 Konteks : Percakapan ini terjadi disebuah los penjual unggas 
antara pria separuh baya penjual unggas dengan seorang wanita 
         
No No Kode Data Tuturan Lokusi Ilokusi Perlokusi 
PYT PRT PTY A D K E V VN 
muda yang hendak bertanya harga ayam kalkun. Suasana pagi itu 
masih sepi dengan pembeli. 
J : “Mersani boten?”          
B : “Pak, niki ayam nopo?” (sambil menunjuk hewan yang mirip 
dengan ayam) 
         
J : “Niku kalkun.”          
B : “Pintenan setunggal?”          
J : “rongatus sèket ewu sak pasang.”          
B : “Ooh..” (manggut-manggut) √         
J : “Marem mbak kongeten niku.” (meyakinkan pembelinya 
dengan memegang dan mengelus-elus badan kalkun) 
         
B : “Sik pak, ajeng golèk sik cilik-cilik.” (sambil berlalu pergi)    √      
3. 0305112011 Konteks : Percakapan ini terjadi di sebuah los penjual burung 
antara laki-laki penjual burung yang kira-kira berumur 40 tahun 
dengan seorang laki-laki sebayanya yang hendak membeli 
burung. Tawar menawar terjadi agak lama karena kebetulan los 
tersebut masih sepi dengan pembeli. 
         
B : “Niki perawatane piyé, mas?” (sambil menunjuk salah satu 
jenis burung yang dipajang) 
         
J : “he?” (kurang begitu mendengar calon pembelinya)          
B : “Perawatanipun?”          
J : “Pripun?”          
B : “Perawatane.”          
J : “Oh nggih sami kados liyane. Nèk niki kan pakane naming          
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biji-bijian. Lwih gampange milet niku lho, milet jagung.” 
B : “Nèk tak gowo, nganu ora yo? Tak gowo nang gunung 
kidul.” 
    √     
J : “Boten menopo, kongeten niki do dibetani teng Jakarta kok.”     √   √  
B : “Yoh, dipilihke seng berkualitas.”     √     
J : “Pripun?” (agak kurang mendengar permintaan pembelinya)     √     
B : “Dipilihke neng sing berkualitas.”     √     
J : “Nggih nèk nganu selera warna mawon jenengan, lha niki 
nggih katah biru ngeten niki nggih katah sik remen nèk ngoten 
niki.” 
    √   √  
B : Kuning jepang-jepang ngono kuwi to?”     √     
J : “Nggih kuning, biru ngoten nèk cewek-cewek seneng. Putih 
tapi putihe telas, nèk wingi nggih onten.” (sambil menunjuk 
burung warna biru) 
   √     √ 
B : “Lha kuwi kok brindel dewe kuwi ngopo kuwi?” (sambil 
menunjuk burung tanpa bulu) 
    √    √ 
J : “Lha niku kirangan je nèk niku.”    √      
B : “Sehat ora kuwi?”     √     
J : “Nèk sehat ki sehat, mung wulune ra tukul. Botak.”    √    √  
B : “Piyé?”     √     
J : “Niku botak.”    √      
B : “Iki iso tukul ora?” (menunjuk burung yang tidak memiliki 
bulu) 
    √    √ 
J : “Ketok e boten.”    √    √  
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B : “Niki nèk pitik kanada pinten?” (sambil menunjuk seekor 
ayam jenis kanada) 
    √    √ 
J : “Patangatus sèket, wes ngendok kuwi mas.”     √   √  
B : “Lha nèk iki wes nganu dèrèng?”     √     
J : “Pripun?”     √     
B : “Ngendok dèrèng?”     √     
J : “Sampun niki.”    √      
B : “Pirang sasi pisan?”     √     
J : “Nggih nèk niku rong wulan setengah.”    √      
B : “Rongsasi pisan yo berarti? Rongatus sepuluh yo?”     √     
J : “Nggih dèrèng pak.”    √    √  
B : “Lha kowé wes bathi semono kuwi.” (sambil tertawa)    √    √  
J :“Nggih kurang akèh pak.” (sambil tertawa)    √      
B : “Hayo iki mengko nèk payu tak tuku menèh. Tak tuku nggen 
jenengan.”(mencoba membujuk penjualnya) 
     √  √  
J : “Lha kulo nggih enten lho sing nganu tapi nggih wong 
wonosari.” 
   √    √  
B : “Oh..neng kono berati wonge.”    √      
J : “Nèk kantore teng mriki teng Umbulharjo, riyen kan nggih 
mundut ngoten niki katah nggihan. Enem pasang.” 
   √    √  
B : “Enem pasang piro?”     √     
J : “Enem pasang niku patangatus pitung puluh, niku langganan 
dangu. Nèk niki lak mung dinggo dolanan dadi omahe lak 
digawe kolam-kolam ngoten niko nggih kewan-kewan.(mencoba 
    √   √  
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menjelaskan) 
B : “Lha aku ki yo dinggo hiasan tapi mengko nèk payu yo tak 
dol. Lha kowé ki lakyo dinggo hiasan nèk payu njut mbok dol 
to? Yo wis iki waé.” (tak mau kalah dengan penjualnya) 
    √   √  
J : “Nggih. Sik pundi?”     √     
B : “Dipilehke sik nganu mas, lanang wedok. Lé nengeri opo?”     √     
J : “Nggih niki lak nganune biru ngoten niki, niki lak ijeh enom 
sesuk nèk wis tuwo tambah biru. Nèk wedok putih.” (sambil 
menunjuk bulu burung) 
   √     √ 
B : “Yoh.”    √      
J : “Lemu-lemu banget niki.”    √      
B : “Yo aku raiso nengeri.”    √    √  
J : “Gunduke niki lho, lemu banget. Sehat niki, dokoh-dokoh.” 
(menunjukkan perut burung yang berisi) 
    √    √ 
B : “Iki mau opo iki warnane? Lha kuning ki mau lak urung, yo 
kuwi waé.” (menunjuk burung yang ia beli) 
    √    √ 
J : “Kalih kuning niki nopo apik niki?”(sambil memegang dua 
ekor burung) 
    √    √ 
B : “iyo kuwi lanang po wedok?”     √     
J : “Wedok.”    √      
B : “Wedok? Yoh.”     √     
J : “Ngeten niki nèk kerep nggo dolanan yo jinak jane.” (sambil 
memasukkan burung ke kurungan burung) 
    √    √ 
B : “Yo ora, wong tak kekke kandang ngeneki kok.” (berusaha 
mengelak) 
   √    √  
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J : “Niki lemu-lemu banget niki.”     √   √  
B : “Papat karo kuwi.”    √      
J : “Nèk ngeten niki nèk loro mesti mencret. Niki boten sah di 
kangkung nèk saget dijagung mawon.” (menunjuk salah satu 
burung yang ia jual) 
         
B : “Oh…jagung enom waé.”    √      
J : “Nggih nèk kangkung mencret, kalih tokolan.”     √     
B : “Oh…kecambah.”    √      
J : “Nggih, lha nèk pabrikan niko lak pakane tokolan niku 
campur BR.” 
       √  
B : “Oh…BR apik?”     √     
J : “Nggih disamping rodo ngirit, penak. Biru niki nopo niki?” 
(sambil menujuk warna burung permintaan pembelinya) 
    √    √ 
B : “Nggih sik penting lanang wedok.”    √    √  
J : “Mengkeh lak anak e werno-werno.”     √     
B : “Lah sik penting ki lanang karo wedok ki uwes durung?” 
(kesal) 
  √  √     
J : “Oh…nggih. Niki jagung pun cukup nggih sedino. Kongeten 
niki boten sah diombeni, ndak mencret. 
    √   √  
B : “Engko mati?”   √  √     
J : “Boten, nèk diombeni niku malah mencret. Jagung mawon 
cukup nèk ngeten niki. Ajeng dijinakke tukokke wadah niki nggo 
dolanan.”(berusaha menjelaskan ke pembelinya)  
    √   √  
B : “Nèk nggo ngendok piyé iki?”   √  √   √  
J : “Golèk usuhe mon katah riki, nèk niki ngagem omah-omahan √   √    √  
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mawon.” 
B : “Nendi lé golèk?”   √  √     
J : “Teng riki sedoso nganti limolasan ewu, nèk rong pasang tuku 
loro.” 
√   √    √  
B : “Nggih sisan tumbas kalih sik sepuluh ewu waé.” √   √      
J : “Nggih milih mawon sik pundi.” (menunjukkan rumah-
rumahan untuk burung) 
√    √    √ 
B : “iki duite pas lho.” √   √    √  
J : “Nggih, nuwun mas.” √      √   
B : “Sami-sami. Aku yo matur nuwun.” (beranjak pergi) √      √  √ 
4.  0405112011 Konteks :Di sebuah los penjual burung terjadi tawar menawar 
antara penjual dan pembeli burung. Tawar menawar tidak 
berlangsung lama karena los sedang ramai dengan pembeli. 
         
J : “Nggih niku mawon, satus sèket pun kalih niku. Apik niku. 
Kulo duwe wolu nganti entek kuwi tukan-tukoni terus. Lé golèk 
neng daerah wetan, neng daerah jember riko.” (berusaha 
meyakinkan pembelinya) 
√    √   √  
B : “Iki opo pak?” (sambil menunjuk salah satu jenis burung 
yang dipampang) 
  √  √    √ 
J : “Niki pungor, pungor Sumbawa kados cendana.” (menunjuk 
dan menjelaskan burung yang ditanya pembelinya) 
√   √     √ 
B : “Piro niki pak?”   √  √     
J : “Nèk ngeten niki boten muni pak.” √   √    √  
B : “Niku santer banget niku lé nyemil.” √   √    √  
J : “Niku nganu niku, niku punglor mas. Punglor mandarin.” √   √      
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B : “Niki tak balèkke waé sakjane, rasah tombok. Karo kuwi 
waé.” 
√     √  √  
J : “Nèk tukune niku larang lho, niku wong kendel banget. Lha 
niku larang, niku kulo tuku papat kurang selawé je. Niku 
nganu..” 
√    √   √  
B : “Tak tambahi rongpuloh.” √     √    
J : “nèk rongpuloh dèrèng angsal.” √   √    √  
B : “lha podo wedok e to.” √    √   √  
J : “Niki lé kulo tuku larang mas.” √   √    √  
B : “Yo kuwi wes didol larang.” √   √      
J : “He?”   √  √     
B : “Didol larang.” √   √      
J : “Niku brondong lho pak, nèk ra brondong we gelem aku. Niki 
muni terus niki. Didu mon wani niku, kulo lé seneng niku muni 
terus. Pokok e didu wani.” (berusaha meyakinkan)  
√    √   √  
B : “Haha… kongene kok didu.” (tak percaya) √   √      
J : “Lha wong kerep ngedol ngoten kulo ngedole paling ora 
patangatus punjol ngedole ngeten niku, nggih? Niki payu 
patangatus sèket mawon niki soale muni niki. Penting munine 
niku.” (tak mau kalah memberikan argumennya) 
√    √   √  
B : “Kurangi piyé?” √    √     
J : “Niki manuk dadi niki pak, dadi tukune larang. Tenan.” 
(berusaha meyakinkan pembelinya) 
√    √   √  
B : “Ha wedok je.” √   √    √  
J : “Lha niki nèk ra wedok ra muni pak.” √    √   √  
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B : “Seko ngendi niki pak?” √    √     
J : “Niki saking Jatibarang, Purwokerto. Nèk sik niki lak seko 
Gombong ngetan niku. Riko kutilange kuning-kuning. Iki paling 
apik iki. Lho muni terus.” (menjelaskan) 
√   √    √  
B : “Tak tambahi mangewu menèh?” √     √    
J : “ah pun boten.” √   √    √  
B : “Yowes nèk ora.” (beranjak pergi meninggalkan pedagang 
burung) 
√   √     √ 
5. 0505112011 Konteks :Percakapan ini terjadi disebuah los yang menjual kura-
kura, hamster dan perlengkapan hewan lainnya. Los ini berada di 
pojok pasar jadi tidak terlalu ramai pengunjung. 
         
B : “Sing iki opo e mbak?” (sambil menunjuk hewan sejenis 
kura-kura) 
  √  √     
J : “Labi-Labi.” √   √      
B : “Labi-labi?” (mengernyitkan dahi karena baru pertama kali 
mendengar nama jenis kura-kura) 
  √    √  √ 
J : “ iyo.” √   √      
B : “Opo kuwi?”   √  √     
J : “Koyo sejenis bulus ngono kaé lho.” (menjelaskan) √   √      
B : “Bulus?”   √  √     
J : “iyo mas.” √   √      
B : “Iso gede?”   √  √     
J : “Yo iso.” √   √    √  
B : “Lagi delok-delok disik mbak.” (berlalu dan pergi) √   √     √ 
6. 0605112011 Konteks : Percakapan ini terjadi disebuah los pasar yang menjual          
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kura-kura, hamster dan perlengkapan hewan lainnya. Los ini 
berada di pojok pasar jadi tidak terlalu ramai pengunjung. 
B : “Kura-kura pironan mbak?” (mengamati kura-kura yang 
dipampang) 
  √  √    √ 
J : “Telung puloh sak pasang mas.” √   √      
B : “Raso kurang mbak?” (sambil menawar)   √   √  √  
J : “Wes pas kuwi mas. Ngendi-ngendi regane semono.” √   √    √  
B : “Yowes tuku sepasang mbak. Pilehke lanang wedok.”  √   √     
J : “Nggih.” √   √      
B : “Reti nèk lanang wedok piyé? Bedane opo mbak?”   √  √     
J : “Nèk wedok gambare rengket.” √   √      
B : “Gambar?”   √  √     
J : “Gambar ngisore iki. Ki gambare arang-arang tho.” (sambil 
menunjuk bagian bawah kura-kura) 
√   √     √ 
B : “Oo.. iki lanang berarti? (menunjuk ke arah kura-kura yang 
diambil pedagang) 
  √  √    √ 
J : “Iyo.” √   √      
B : “Iki iso kurang ora mbak?” (berusaha menawar kembali)   √   √    
J : “Kandani wes pas iki mas.” (tetap pada pendiriannya) √   √    √  
B : “Yowes nuwun mbak.” (beranjak pergi) √      √  √ 
7. 0705112011 Konteks : Di sebuah los penjual burung terjadi percakapan antara 
seorang bapak-bapak penjual burung dengan seorang pemuda 
yang hendak menawar harga burung. Saat itu suasana masih sepi 
pembeli. 
         
B : “Pakane piyé iki pak? Kei jangkrik gelem ora iki pak?”   √  √     
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(sambil menunjuk salah satu burung yang dipampang pedagang) 
J : “Yo jangkrik, yo gelem.” √     √  √  
B : “Nyang-nyangane piro iki pak?”   √  √     
J : “Yo sewidak.” √     √    
B : “Wah yo ra sak mono.” (sambil tertawa untuk menawar) √     √   √ 
J : “Wah nèk ngisor kuwi rung karuan nganu je..” √   √      
B : “Yo uwis pak. Sik yo.” (berlalu untuk pergi) √    √    √ 
8. 0805112011 Konteks : Percakapan ini terjadi di los penjual bermacam-macam 
jenis anjing. Seorang pemuda yang hendak menawar harga 
anjing kepada penjual. Tidak begitu banyak pembeli yang 
menawar, kebanyakan pembeli hanya melihat-lihat saja. 
         
B : “Berapa mas?”(sambil menunjuk salah satu jenis anjing)   √  √    √ 
J : “Enam ratus ribu.” √   √      
B : “Sing wingi mas, entek?”   √  √     
J : “Papat wingi metu kabèh.” √   √      
B : “Pudel we. Sing bawah apa mas?”   √  √   √  
J : “yang mana? Oh itu. Ki tunggale wingi mas. Sing ireng 
tunggale iki. Ki Labrador karo pudel.” (berusaha menjelaskan 
kepada pembeli) 
√   √    √  
B : “Oh Labrador karo pudel?!” √   √      
J : “Iki anyar, Labrador karo pitbull.” (menunjukkan dan 
berusaha meyakinkan) 
√   √     √ 
B : “Pitbull?”   √  √     
J : “Pitbull body ne.” √   √    √  
B : “Piro mas?”   √   √    
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J : “Pitu sèket mbak.” √   √      
B : (berlalu untuk pergi)          
9. 0906112011 Konteks : Di sebuah los penjual kelinci, hamster, kucing dan 
perlengkapan hewan terjadi percakapan antara seorang wanita 
sebagai penjual dengan seorang laki-laki yang hendak membeli 
rumah hamster. Saat itu suasana masih pagi sehingga ramai 
dengan pembeli. 
         
B : “Ono omah-omahan hamster bu?”   √  √     
J : “Onten, ajeng ngersakke sil alit nopo sik ageng?” (ramah 
untuk menawarkan dagangannya) 
  √   √  √  
B : “Cilik waé.” (sambil melihat-lihat kelinci) √   √     √ 
J : “Ngersakke kelinci sisan boten pak? Niki sik jantan.” (sambil 
menunjuk seekor kelinci) 
  √   √   √ 
B : “Teng nggriyo mpun onten sik jantan we.” √   √    √  
J : “Nèk teng nggriyo mpun onten jantan nggih ditambah malih 
boten nopo-nopo.” 
√    √   √  
B : “Kalau kelinci?” (mau bertanya tapi tidak jadi)   √  √     
J : “Iya.” √   √      
B : “Sampun, boten sah. Iki sik waé.” √    √   √  
J : “Nggih.” √   √      
B : “Suwun nggih bu.” (beranjak pergi) √      √  √ 
J : “Nggih, sami-sami.” (tersenyum) √      √  √ 
10. 1006112011 Konteks :Percakapan ini terjadi disebuah los penjual burung 
antara seorang penjual burung dengan seorang pembeli yang 
hendak menawar harga burung. Penjual terlihat lebih aktif 
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menjelaskan karena hanya ada satu pembeli saja pada saat itu. 
B : “Lek mecah ngono umur piro to pak?”   √  √     
J : “Paling sesuk bar mbodol iki terus wutuh.” √   √      
B : “Setahun berarti?” (sambil memprediksi waktu dengan 
jarinya) 
  √  √    √ 
J : “Ora nganti. Lah iki wes mulai gelem banter.” √   √    √  
B : “Suarane apik we.” √      √   
J : “Oranye?”   √  √     
B : “Tekan piro pak nak ngoten niki?”   √  √     
J : “Nèk ro kowé nematus sèket ewu. (sambil tersenyum) √   √      
B : “Nematus sèket ewu? Rongatus sèket!!” (kurang cocok 
dengan harga dari penjual, kemudian menawar) 
√     √  √  
J :“Lha ngono kuwi ngenyang.”(sambil tertawa) √   √     √ 
B : (tertawa)          
J : “Lah iki volumene sesuk nggetak kaé, wong aku tukune 
mriwik kaé to. Metu getakane lagune apik lagi tak tuku.” 
(menjelaskan ciri khas burung yang ia jual) 
√    √   √  
B : “Iki opo ki pak? AF po opo?” (sambil menunjuk burung 
lainnya yang dipampang) 
  √  √    √ 
J : “AF. Bongkokane rongatus sèket nèk mriwik yo Holland we 
iso ra olèh.” 
√   √    √  
B : “Iyo po pak?” (berkernyit tanda tak percaya)   √  √   √  
J : “Wong aku yo saiki neng pasare telung yuta, mergo materine 
apik aku wani kok patang yuta. Liyane misal do tuku telungatus, 
aku wani kok patangatus tapi nèk materine apik. Itu harga jual 
√    √    √ 
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saya, ra koyo kowé. Kowé adol telungatus paling ngedole telu 
sèket opo patangatus rampung. Iyo tho? Mergo materine apik tak 
enteni. Aku iso adol sak jutaan. Lha sik nggonku cilik banget 
dituku sejuta rongatus karo wong Tegal. Ming tak kon mubeng 
ndisik. “Sekarang gini, masnya nyatakan mahal tho sama saya? 
Sekarang cari dulu, muter sini dulu jangan nawar ditempat saya.” 
Aku muni ngono, jam songo esuk mubeng eh jam rolas awan ki 
bali menèh lagi ngenyang. Tak kon sejuta limangatus kecekel 
sejuta rongatus. Kuwi tekno aku kepepet butuh duit. (sambil 
menjelaskan ia jual beli dengan pembeli lainnya) 
B : “Ngono tho mas? Aku mung lagi delok-delok kok.” (berlalu 
pergi) 
√ 
   √    √ 
11. 1106112011 Konteks : Percakapan ini terjadi disebuah los pasar burung antara 
seorang penjual burung dengan seorang pembeli yang hendak 
membeli burung. Penjual terlihat lebih aktif menjelaskan karena 
hanya ada satu pembeli saja pada saat itu. 
         
J : “Iki aku ngedolke mung nggo tarub, nèk ora nggo tarub ora 
arep didol.” (berusaha meyakinkan pembelinya) 
√   √    √  
B : “Lha regane piro pak?”   √  √     
J : “Kuwi wong telu ngeyang pitung puloh limo ora tak kekke 
kuwi. Nèk wolung puloh olèh wong aku lé omong arep tak dol 
wolung puloh limo. Sek limang ewu arep tak nggo tuku soto. 
Aku terus terang waé karo awakmu, kono kowé mubengo sik 
nggo conto iki nganti entuk satus tenan wes mulus..lus..lempeng. 
Nèk iyo, mengko tak klongsong. Neng kowé mungkur mengko 
sek ngenyang bakule kidul kaé ketok intak intik kaé. Bakule 
√    √   √  
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kuwi lho kidul ngenyang. Neng tak tawakke satus selawé aku 
nyarutan karo kono isehan. Nèk sampeyan mungkur engko yo 
mung tibo ro koncoku. Piyé? 
B : “Pitu limo?”   √   √    
J : “Ah ora entuk, kuwi mergane nggo tarub je.” (masih pada 
pendiriannya) 
√   √    √  
B : “Olèh yo pitu enem, ra olèh yowes.” (tetap berusaha 
menawar) 
√     √  √  
J : “Yo kéné pitu enem. Nggo penglaris.” (menyerah) √   √    √  
B : “Pas yo mas. Nuwun.” (beranjak untuk pergi) √      √  √ 
12. 1206112011 Konteks : Percakapan ini terjadi hanya sekilas di depan los 
penjual unggas. Seorang pembeli yang hendak mencari ayam 
kampung tetapi tidak jadi membeli. 
         
J : “Golèk nopo?”   √  √     
B : “Kampung.” √   √      
J : “Nggih niki satus sèket, jenengan ngendikane pinten." 
(memberikan penawaran kepada pembelinya yang baru datang) 
√     √    
B : “Katé kuwi.”(sambil berlalu) √   √     √ 
J : “Ah udu.” √   √    √  
13. 1306112011 Konteks :Disebuah los penjual aneka macam kura-kura dan 
hewan air terjadi percakapan antara wanita muda penjual dan 
pemuda yang hendak membeli kura-kura. Saat itu los sudah 
siang namun masih ramai dengan orang-orang yang hendak 
membeli maupun hanya melihat-lihat saja. 
         
B : “Nèk arep dikawinke piyé mbak?” (sambil memegang kura-
kura) 
  √  √    √ 
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J : “Iseh suwe mas.” √   √      
B : “Nèk wes gede? Lha iyo, mosok cah cilik kon kawin.” 
(sambil tersenyum) 
√    √     
J : (tertawa)          
B : “Iki paling gede sepiro iki?”   √  √     
J : “Sak ember kuwi lho mas.” (sambil menunjuk ember) √   √     √ 
B : “sak ember kuwi? Iseh suwe. Pirang tahun mbak?”   √  √     
J : “Seng rodo gede kuwi wes  wolong sasi mas.” √   √      
B : “Endi? Iki?” (menunjuk jenis kura-kura yang berumur 8 
bulan) 
  √  √    √ 
J : “Iyo.” √   √      
B : “Wuh sak ember yo gede yo.. Tuku hamstere waé mbak. 
Sepasang piro?” (terpana) 
√    √   √  
J : “Telungpuloh mas.” √   √      
B : “Selawé yo mbak?” (menawar sambil melihat-lihat hamster)   √   √   √ 
J : “Telung puloh waé mas, olèh milih.” √    √   √  
B : “Yo pilihke sik sehat lanang wedok.”  √   √     
J : “Iki mas.” √   √      
B : “Nuwun mbak.” (sambil memberikan uang lalu pergi) √      √  √ 
14. 1406112011 Konteks :Tawar menawar antara pemuda penjual burung dengan 
pembeli yang hendak membeli burung terjadi di los penjual 
aneka burung dan makanan burung. 
         
J : “Aku wani jamin, apik sing iki soale buntute wes ketok ireng. 
Wingi wes dinyang satus selawé ra tak neh ke mas.” (berusaha 
meyakinkan pembelinya) 
√    √   √  
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B : “Manuk e sik lanang iki apik ra?”   √  √     
J : “Nak sing kuwi rung wani jamin, soale buntute rung ketok 
ireng.” (sambil menunjuk bagian bawah burung tempat 
tumbuhnya ekor) 
√   √     √ 
B : “Sangang puluh ewu ya?” (berusaha menawar)   √   √    
J : “Rung wani aku mas. Kowé arep muter-muter keneki ndisik 
rapopo. Nganti ono sik adol sangangpuluhan ewu ampuh wis.” 
(sambil tersenyum) 
√    √   √  
B : “Yoh, olèh kurang ra?”   √   √    
J : “Wah, wis pas kuwi. Nèk neng omah ra ngoceh balèkno aku. 
Aku neng kéné ra pindah-pindah. Ki mas, manuk e lemu-lemu, 
sehat ngene. Tenan mas, percoyo karo aku.” 
√     √  √  
B : “Nèk sing iki?” (sambil menunjuk burung lainnya yang 
terpampang) 
  √  √    √ 
J : “Sing kuwi yo apik, tapi aku ra jamin lanang.” √    √     
B: “Nggih mangkeh tak baleni menèh, tak muter-muter 
ndisik.”(sambil berlalu pergi) 
√     √   √ 
J : “Monggo mas.” √      √   
15. 1506112011 Konteks :Percakapan ini terjadi di los bagian paling utara pasar 
yang menjual bermacam jenis sangkar burung. Kedua bapak-
bapak yang masing-masing penjual dan pembeli saling tawar 
menawar harga sangkar burung. Tidak banyak pembeli saat itu. 
         
B : “Yang tiga ratus lima puluh ada?” (sambil menunjuk 
sangkar burung) 
  √  √     
J : “ Adanya yang empat ratus.” √   √      
B : “Ini sama yang ini tinggi mana?” (sambil menunjuk dua   √  √    √ 
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sangkar burung) 
J :“Yang ini kan pendek.” (menunjuk dan mengambil sangkar 
yang dimaksud calon pembelinya) 
√   √     √ 
B  : “Ini pendek?”    √  √     
J : “Itu sama itu pak.” (menunjuk sangkar burung lainnya)  √   √     √ 
B : “Cuma lebar itu.”  √   √    √  
J : “Nggih ringe empat yo sama.” √   √    √  
B :  “Tiga.” √   √    √  
J : “Empat.” √   √    √  
B : “Kalo ini berapa?”   √  √     
J :“Seratus dua puluh. empat ini. yang ini aja! mahalan yang 
ini.” (memberikan alternatif sangkar kepada calon pembeli) 
√    √   √  
B : “Ya udah mas yang dua ratus lima puluh aja.” √     √    
J : “Niki mas, makasih.” (sambil memberikan sangkar burung) √      √  √ 
16. 1606112011 Konteks : Percakapan ini terjadi di los penjual unggas dimana 
seorang pemuda menanyakan harga ayam kepada penjual yang 
berumur sekitar 50 tahun. Saat itu pembeli yang datang di pasar 
tidak terlalu banyak. 
         
B : “Sek endi?”   √  √     
J : “Sek iki waé, sek kaé yo rapopo kan Serapa. Serapa to? 
Hayo nèk iki kan katé.” (menunjuk jenis ayam Serapa dan 
ayam kate) 
√   √     √ 
B : “Yo telung puluh lima waé.” √     √  √  
J : “Apek lanange iki.” √      √ √  
B : “Niki nopo niki pak bedane?”(sambil menunjuk hewan   √  √    √ 
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unggas) 
J : “Niki serapa, nèk iki katé. Mari dipilih aja. Yang ngendok 
ada ini.” 
√     √    
B : “Berapa ini?”   √  √     
J : “Ini dua lima puluh pak. Serapa. Kalau kate ini tujuh puluh. 
Yang ini empat belas. Lha yang ini serapa sama kandangnya 
boleh.” 
√   √    √  
B : “Baru liat-liat dulu pak.” (sambil berlalu pergi) √   √     √ 
17. 1706112011 Konteks :Tawar menawar terjadi antara seorang bapak penjual 
jenis ikan dan wanita muda yang hendak membeli ikan di sebuah 
los penjual ikan hias. Kebetulan los ikan lumayan ramai oleh 
anak-anak kecil yang diantar orangtuanya melihat-lihat ikan. 
         
B : “Ikannya berapa pak?”   √  √     
J : “Kalo yang itu, itu limaribu.” √   √      
B : “Lima dua puluh ya pak? (mencoba menawar)   √   √    
J : “Wah dèrèng angsal mbak. Udah pas itu.” √   √    √  
B : “Boleh lah pak.” √     √  √  
J : “Nanti saya kasih bonus yang kecil aja mbak.” √     √  √  
B : “Ya ini pak.” (sambil memberikan uang) √   √     √ 
J : “Makasih mbak.” (sambil membungkuskan ikan dan 
menyerahkan kepada pembelinya) 
√      √  √ 
18. 1806112011 Konteks :Percakapan tawar menawar antara penjual dan pembeli 
ini terjadi disebuah los penjual burung. Percakapan tidak 
berlangsung lama  karena pembeli tidak begitu berniat untuk 
membeli. 
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J: “Lho nèk ra percoyo delok waé warnane.” (sambil 
memberikan burung) 
√    √    √ 
B : “Ah ra ketok je.” (berkernyit merasa tidak melihat 
warnanya) 
√      √ √  
J : “Wedok tenan iki nèk ora tak ganti.” √     √    
B : “Ahh wegah aku.” √      √   
J : “Kandani wedok tenan iki nèk ora balèkno..piyé ora?” √     √  √  
B : “Ora we.” √   √      
J : “Yo uwis.” √   √      
19. 1906112011 Konteks :Disebuah los penjual ikan terjadi percakapan antara 
pria berumur sekitar 30 tahun dengan seorang pemuda yang 
hendak bertanya harga ikan. Suasana sudah siang dan pembeli 
masih banyak berdatangan. 
         
B : “Iki iwak opo mas?” (sambil menunjuk jenis ikan yang 
terpampang di los ikan) 
  √    √  √ 
J : “Iki mutiara.” √   √      
B : “Mutiara? Yang bulet-bulet itu?”   √  √     
J : “Mari mas.. Mari mbak.” √     √    
B : “Lha nèk sik iki piro?”(sambil menunjuk ikan koi)   √  √    √ 
J : “Nèk kui rolas ewu mas.” √   √      
B : “Lha nèk sik mutiara sik endi?”   √  √     
J : “Lha iki lho mutiara sik bunder bunder kui lho, kui podo 
karo sing ireng cilik-cilik kuwi. Seng ireng cilik telu 
sepuluh ewu.” (sambil menunjuk jenis ikan yang 
ditawarkan) 
√   √     √ 
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B : “Njut sing iki piro.” (sambil menunjuk jenis ikan yang 
lain) 
  √  √    √ 
J : “Niku limang ewu, moonfish.” √   √      
20. 2006112011 Konteks : Di sebuah los penjual ikan terjadi percakapan antara 
ibu-ibu penjual ikan dengan wanita remaja yang hendak membeli 
ikan. Suasana di pasar saat itu lumayan masih ramai dengan 
pembeli. 
         
B : “Oscare pinten bu?” (sambil menunjuk jenis ikan Oscar)   √  √    √ 
J : “Sedoso mbak setunggal e.” √   √      
B : “Sakniki kok larang nggih bu? Kulo riyen tumbas tasih 
gangsal ewu semonten niku.” 
√   √    √  
J : “Wes suwe mbak iki lé mundak.” √   √    √  
B : “Nggih empun bu, sek ningali.” (sambil berlalu pergi) √      √  √ 
21. 2106112011 Konteks :Di sebuah los penjual burung terjadi percakapan antara 
penjual dan pembeli yang berumur sekitar 40 tahunan. Disitu 
suasana hanya ada beberapa pembeli saja. 
         
J : “Wani jamin aku, tapi nèk iki aku rung wani jamin.” √    √   √  
B : “Nèk ra lanang tenan ra wani aku.” √    √     
J : “Iki lak kembar apik iki, ki ketok wulune ireng mas. Tapi 
nèk gede iso coklat iki. Wes kowé manuto aku nèk 
umpamane sesuk dadi lanang balèkno aku.” (sambil 
menunjukkan warna bulu burung dagangannya) 
√    √    √ 
B : “Ngko tak balèke kowé ra neng kéné.” √   √    √  
J : “Kéné mas,aku mesti rene mengko nèk nganti ra muni 
balèkke aku, bakalan tak tuku sewidakewu nèk manuk 
√     √  √  
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kongono kuwi.” (sambil meyakinkan pada pembelinya)  
B : “Neng kok manuke mapan iki yo mas yo?”   √  √   √  
J : “Podo waé iki, nèk dideweke lak malah mapan kuwi, ki 
soale menang iki tekno sik iki ngeleh. Nèk iki aku rung 
jamin soale nggon buntute rung metu irenge ki mas. Nèk 
iki mau uwis, bedo buntute kuwi. Penak kuwi mas, percoyo 
aku.” (berusaha menjelaskan cirri khas burung 
dagangannya) 
√   √    √  
B : “Tapi apik iki je mas.” √   √    √  
J :  “Yo kuwi rapopo jupuken, tapi aku ra wani jamin nèk ra 
lanang nèk iki soale buntute rung ketok irenge.” 
√   √    √  
B : “Ketoke apik sik iki je.” √   √    √  
J : “Tak pisahe. podo waé mas, tur aku ratau jamin nèk iki 
lanang, soale rung ketok irenge ki buntute. Ki warnane 
bedo, sik iki urung ketok irenge. Nèk iki wis ireng. 
Mengko nèk ra muni opo ra apik balèkke aku menèh. 
√     √  √  
B : “Yo.” (sambil memberikan uang) √     √   √ 
J : “Nyoh, maturnuwun.” √      √   
22. 2206112011 Konteks : Di sebuah los kecil yang menjual beberapa jenis 
burung telah terjadi percakapan antara seorang laki-laki penjual 
burung dengan pembeli yang juga seorang laki-laki hendak 
membeli burung. Percakapan tersebut terjadi secara singkat 
karena pembeli seperti terburu-buru. 
         
J : “Padhos napa pak?”   √  √     
B : “Doro nggo nyewu.” √   √      
J :“Niki onten sik murah pak. Pitungpuluh waé.” (sambil √   √     √ 
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menunjukkan burung merpati dagangannya) 
B : “Iso kurang ra pak?”   √   √    
J : “Ngenyange pinten njenengan?”   √  √     
B : “Patangpuluh.” √     √    
J : “Wah nggih tambahi pak.” √     √  √  
B : “Tak tambahi mangewu.” √     √    
J : “Nggih pun sewidak mawon. Pun mepet niki bathine 
pak.” 
√     √  √  
B: “Kurangi menèh lah. Sèket?” (masih pengin menawar 
lagi) 
√     √    
J : “Yowes rapopo kéné.” √   √      
B : “Iki duitku satus susuk sèket pak.” (sambil memberikan 
uang) 
√   √     √ 
J : “Matur nuwun pak.” (sambil memberikan kembalian dan 
burung merpati) 
√      √  √ 
23. 2306112011 Konteks :Percakapan ini terjadi disebuah los penjual burung 
yang berada di tengah pasar dan jalan. Disana sangat sempit 
karena penuh dengan sangkar burung sehingga hanya ada satu 
pembeli saja. 
         
J : “Golèk opo e mas?”   √  √     
B : “Tuku ki mas.” (sambil menunjuk burung) √   √     √ 
J : “Arep golèk sik koyo ngopo?”   √  √     
B: “Sing rodo cilik-cilik ngono kaé tapi werno-werni ngono 
kaé lho, nggo anakku e mas.” 
√   √    √  
J : “Oh nggo anakmu?”   √  √     
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B : “Ho’o.” √   √      
J : “Yoh iki wangune, iki pulor.” (sambil menunjukkan jenis 
burung Pulor) 
√    √    √ 
B : “Pulor jenenge mas?”   √  √     
J : “Ho’o” √   √      
B  : “Piro iki mas?”   √  √     
J : “Yo sekitar wolungatusan.” √   √      
B : “Sek murah waé mas.” √     √  √  
J : “Yo sek piro?”    √  √     
B : “Yo sek ra nganti satus nèk ono..” √     √    
J : “Satus?”   √  √     
B : “Ho’o.” √   √      
J : “Manuk opo kurang seko satus ki, doro mingan. Doro we 
mung doro cilik-cilik piyek kaé.” (sambil tersenyum) 
√    √   √  
B : “Yo sik liyane, sek ojo doro.” √    √   √  
J : “Ha koe nèk ra duwe duit yo rasah dolan neng pasar 
kéné.”(sambil tertawa) 
√   √     √ 
B : “Lha nèk larang-larang ki eman-eman nèk mati.” √   √    √  
J : “Kaé waé mas, emprit warna-warni nyewu.” √    √   √  
B : “Yoh, tuku loro mas karo kandange. Dadine piro?   √  √     
J : “ Nèk ro kandange siji telongewu. Mengko tak nei pari 
sithik nggo pakan.” 
√     √    
B : “Sik ijo karo abang mas. Iki duite susuk patang ewu.” √    √     
J : “Iki mas susuk e, nuwun.” (sambil menyerahkan sangkar 
burung beserta burung emprit) 
√      √  √ 
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24. 2406112011 Konteks :Percakapan ini terjadi di los penjual unggas. Seorang 
lelaki muda penjual unggas dengan lelaki sekitar umur 40 
tahunan yang hendak membeli ayam kalkun. 
         
B : “Iki kalkun mas? Pironan?” (sambil menunjuk hewan jenis 
ayam) 
  √  √    √ 
J : “Dua ratus om.” √   √      
B : “Nggak bisa kurang mas?”   √   √  √  
J : “Nanti kalo ambilnya banyak ya harganya miring, nèk satu 
ekor dua ekor paling yo agak mahal.” 
√    √   √  
B : “Iki mau umur piro iki mau.”   √  √     
J : “Iki umur patang sasi, nèk sek iki sepuloh sasi, satu tahun.” √   √      
B : “Gelem angkrem po mas?”   √  √   √  
J : “Mau om.” √   √      
B : “Nèk sik iki piro?” (sambil menunjuk kalkun yang lain)   √  √    √ 
J : “Tiga bulan.” √   √      
B : “Tiga bulan?”   √  √   √  
J : “Ho’o om.” √   √      
B : “Youwis mengko tak baleni. Aku tak golèk pakan manuk 
disik.” (sambil berlalu pergi) 
√     √   √ 
J : “Nggih om.” √       √  
25. 2506112011 Konteks :Percakapan ini terjadi di los burung antara seorang 
lelaki umur 40 tahunan selaku penjual dan lelaki umur 50 
tahunan sebagai pembeli. 
         
B : “Iki manuk opo mas?” (sambil menunjuk jenis burung 
yang terpampang) 
  √  √    √ 
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J : “Cucakrowo kuwi pak.” √   √    √  
B : “Tenane?” (mengernyit tanda tak percaya)   √  √   √  
J : “Sak estu, kuwi wingi bar nggo lomba menang juara loro 
pak. Sik juara siji seko Semarang.” 
√    √   √  
B : “Iki didol?”   √  √     
J : “Badhe ngersakke, Pak? Tiga juta mawon.”   √   √    
B : “Woh yo ampuh yo regane.” (sambil geleng-geleng) √   √    √  
J : “Tapi munine apik niku pak. Dijamin.” √    √   √  
B : “Tapi duitku sik ra wani mas. Ndak seneni bojoku tuku 
manuk larang-larang. Tak delok waé.” (berlalu pergi) 
√   √     √ 
26. 2606112011 Konteks :Percakapan ini terjadi di sebuah los penjual bermacam-
macam serangga yang biasa digunakan sebagai makanan burung 
atau hewan-hewan lainnya. Seorang wanita sekitar umur 50 
tahunan (penjual serangga) berbincang-bincang dengan seorang 
lelaki yang hendak membeli ulat. 
         
B : “Bu, ulere piro? Nggo pakan manuk.” (sambil menunjuk 
ulat yang ada di sangkarnya) 
  √  √    √ 
J : “Sewu mangatus sak plastik kuwi.” √   √      
B : “Tuku loro karo jangkrik e rongewu waé.” √    √     
J : “Niki pak, kalih nopo?” (sambil memberikan belanjaan)   √   √   √ 
B : “Uwes, kuwi waé. Nuwun bu.” √      √   
J : “Nggih sami-sami.” √      √   
27. 2706112011 Konteks :Disebuah los penjual burung yang tidak begitu ramai 
pengunjung, terjadi sebuah percakapan antara laki-laki muda 
penjual burung dengan seorang bapak-bapak yang hendak 
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membeli seekor burung. 
B : Pironan iki? Kok ketok e ket mau ra muni?” (sambil 
menunjuk burung yang sejak tadi dilihat) 
  √  √    √ 
J : “Telungatus pak.” √   √      
B : “Halah, manuk ra ono suarane kok telungatus.” (sambil 
tertawa) 
√    √    √ 
J : “Niku muni pak, mung sakiki lagi meneng.” √   √      
B : “Lha lé meneng tekan kapan kuwi? (sambil tertawa) Aku 
dikon golèkke manuk sik apik karo sedulurku, yo tak golèkke 
sik apik tenan ndak isin nèk olèh sik elek.” 
√    √   √  
J : “Pesen aku iso pak, mengko tak golèkke sik apik.” √     √    
B : “Tenan ra mas? Nèk apek tenan aku gelem. Tapi nèk elek 
yo aku emoh.” (belum merasa percaya pada penjual) 
√     √    
J : “Tenan pak, njenengan ninggal nomer HP mawon mangkeh 
tak sms nèk onten sik apek. Kiro-kiro semingguan lah.” 
√    √   √  
B : “Yoh. Tapi nèk luwih seko seminggu aku golèk liyane. Iki 
dicatet nomerku.” (sambil menunjukkan nomer HP) 
 √    √   √ 
J : “Siap pokok e.” √     √    
28. 2806112011 Konteks :Disebuah los kecil penjual burung terjadi sebuah 
percakapan antara lelaki muda penjual burung dengan seorang 
bapak yang hendak membeli burung. 
         
J : “Tunggale sing sekawan niku pun payu kabèh, tapi rodo 
larang pak, nggih larang-larange sak kurungane pitung 
puluh nganti wolung puluh.” (sambil menunjukkan jenis 
burung yang dimaksud) 
√   √     √ 
B : “Sik kuwi tho?” (menunjukkan burung yang diminta   √    √  √ 
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pembelinya) 
J : “Neng nèk sijine karo juragane arep dituku satus rong 
puluh.” 
√   √      
B : “Podo kui manuke?”   √  √     
J : “Benten paknggen kulo loro nggihan pak.Nggen kulo niku 
umure paling gektelung tahunan, niku kulo paling pun tahu 
umure nganti patbelas tahunan pak.” (mencoba 
menjelaskan) 
√    √   √  
B : “Nggonku rongtahun ra nganti.” √   √    √  
J : “Nggih ngoteniku sek penting pakane nganu mas, sek okeh 
gedange.” 
√   √    √  
29. 2906112011 Konteks :Disebuah los kecil penjual kucing terjadi sebuah 
percakapan antara lelaki muda penjual kucing dengan wanita 
muda yang hendak bertanya harga kucing. Tidak begitu banyak 
pembeli di pasar karena hari semakin siang dan mulai panas. 
         
B : “Niki persia nopo anggora mas?” (sambil menunjuk jenis 
kucing yang dipampang) 
  √  √    √ 
J : “Anggora mbak.” √   √      
B : “Sik cilik iki piro mas?” (menunjuk kucing anggora yang 
ukurannya lebih kecil) 
  √  √    √ 
J : “Pitu sèket mbak. Masalahe iki peranakan asli. Ora waton 
kucing anggora dikawinke karo kucing biasa.” (sambil 
menunjukkan anggora yang dimaksud calon pembeli) 
√    √   √  
B : “Tapi perawatane larang yo mas?”   √  √     
J : “Yo paling pakane karo biasane digowo neng salon mbak.” √   √      
B : “Nggih tak delok-delok disik mas. Durung nggowo duit √   √      
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soale.” 
J : “Delok-delok disik olèh kok mbak.” (sambil tersenyum) √     √    
30. 3006112011 Konteks :Disebelah los penjual kucing terdapat los penjual aneka 
kelinci dan hamster, disitulah terjadi percakapan antara penjual 
yang menawarkan dagangannya dengan pembeli yang hanya 
melihat-lihat saja. 
         
B : (sedang melihat-lihat kelinci)          
J : “Monggo pak, ngersakke nopo?”   √   √    
B : “Kelincine apik-apik. Lemu-lemu.” √   √      
J : “Nggih pak, niku kelinci hias. Sik biasa dingu neng njero 
ngomah.” 
√   √    √  
B : (hanya sebentar kemudian berlalu pergi)          
31. 3106112011 Konteks :Percakapan ini terjadi di sebuah los penjual burung 
antara pemuda penjual burung dengan pembeli yang hendak 
membeli burung. Suasana saat itu hanya ada beberapa pembeli 
saja yang melihat-lihat. 
         
B :“Sing piyik piro? Kabèh waé.” (sambil menunjuk anak 
burung) 
  √   √   √ 
J :“Wah kabèh yo ra olèh..!”  √     √   
B :“Kabèh pitung puluh ewu ngono waé. Pitung puluh ewu 
bos.” 
√     √    
J :“Pitung puluhewu ngono? Yow ra olèh.” √   √    √  
B :“Nak loropinten?”   √  √     
J :“Nak loro telung puluh lima.” √     √    
B :“lah kok larang?”   √  √   √  
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J : “Haiki dodolan ra bathi ki ndak darani aku ngapusi.” (nada 
meninggi) 
 √  √    √  
B :“Nèk kabèh sewidak lima ewu piyé mas?”   √   √    
J :“Yo ra wani.” √   √    √  
B :“Halah bathi limangewu wis, ki yo doro biasa. Piyé 
sewidak lima ewu? Bathi limangewu.” (masih mencoba 
menawar kembali) 
  √   √    
J :“Nak dodolan aku yo ra bathi, aku wani jamin wis sing iki.” √    √   √  
B :“Sewidak lima ewu?   √   √    
J : “Hmm... opo iki patang puluh lima ewu, apiktenan ra 
ngapusi.” 
√     √  √  
B :“Halah..bathi mangan.” √   √    √  
J :“Ning ro bathi perasaan, lah sing loro iki udu doro pos kok 
iki.” 
√   √    √  
B :“Sewidak lima ewu?”   √   √    
J : “(hanya diam)          
B :“Sewidak lima ewu yoh..??”(bertanya kembali)   √   √    
J : “(hanya diam)          
B :“Koe bathi limangewu, aku tuku gelem sak rombongan 
sing kui.” 
√    √   √  
J : “Rung olèh yo.” (bersikeras) √   √    √  
B : “Nèk gelem tak bayar sakiki, ra gelem yowes.” (sambil 
berlalu pergi) 
√     √   √ 
32. 3206112011 Konteks :Percakapan ini terjadi disebuah los penjual ikan air 
tawar antara seorang lelaki sekitar umur 35 tahunan (penjual 
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ikan) dengan pemuda yang hendak mencari ikan laut. Pembeli 
tidak banyak hanya beberapa orang yang berlalu-lalang melihat-
lihat ikan. 
B : “Iwak opo iki pak?” (sambil menunjuk ikan yang sejak tadi 
diamati) 
  √  √    √ 
J : “Iwak neon kuwi mas, iso murip nèk nggon peteng.” √    √     
B: “Lak ora nyetrum tho?”   √  √     
J : “Yo ora lah. Kuwi lho mas warnane sik neng peteng ketok 
urip.” 
√   √    √  
B : “Nèk iwak laut ono ra pak?”   √  √     
J : “Ora duwe mas, cobo takon kidul kuwi.” (sambil menunjuk 
arah penjual ikan yang lain) 
 √   √    √ 
B : “Nuwun mas.” (sambil berlalu) √      √  √ 
33. 3306112011 Konteks :Percakapan terjadi di los pasar yang menjual aneka 
jenis burung dan perlengkapannya. Calon pembeli terlihat 
bersemangat untuk membeli salah satu jenis burung yang ada di 
los tersebut. Suasana belum begitu ramai dengan para pembeli, 
hanya ramai dengan suara kicauan burung yang dipajang. 
         
B :“Ki patangatus ewu? (sambil menunjuk burung yang 
terpampang di depan los) 
  √  √    √ 
J :“Iyo.. Sak kurungan e.” √   √      
B :“Patangatus ?? Wehh.. (garuk-garuk kepala walau tidak gatal 
tanda tak percaya dengan perkataan penjual) 
  √  √    √ 
J :“Murah kuwi, neng bakul liyane lak ra olèh.” √   √    √  
B : “Rong atus sèket olèh?”   √  √     
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J :“Wah yo tambahi.” √    √     
B :“Piro?”   √  √     
J :“Telu sèket tapi ra sak kurungan e. Piyé?” √     √    
B :“Yo ojo semono nèk ra sak kurungan e. Rongatus sèket ya?” √     √  √  
J :“Yoh, tapi tak wadahi kardus ya?   √   √    
B:“Piyé?” (kurang terdengar karena banyak suara burung 
bersahutan) 
  √  √     
J :“Kardus.” √   √      
B :“Yowes rapopo.” √   √      
J :“Nah ngono. Nuwun yo.” (sambil memberikan belanjaan) √      √  √ 
B : “Sesuk tak ndene menèh nèk tuku.” (sambil berlalu) √     √   √ 
34. 3406112011 Konteks: Percakapan terjadi pada siang hari dengan keadaan 
pasar yang sudah tidak terlalu ramai pengunjung. Di los pasar 
yang menjual aneka jenis burung terjadi percakapan antara 
penjual (berusia sekitar 40 tahunan) dan calon pembeli (berusia 
sekitar 34 tahunan). 
         
B :“Tuwo tho?” (sambil memegang sangkar salah satu jenis 
burung yang terpajang) 
  √  √    √ 
J :“Maido kowé.” √   √      
B :“Lah tuwo tekne.” √   √    √  
J :“Ora tuwo, kaé ming kapisan.” √   √    √  
B :“Ning kok kletheki toh?”   √ √      
J :“Ora tak kletheki.” √   √    √  
B :“Lah nak sampeyan, mbuh rareti sakdurunge.” √    √   √  
J :“Orak dikletheki, kok rak percoyo. Koyo nggoceki kenari √   √    √  
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pirang dino aerumangsaku.” 
B :“Lah iseh enom gembrong-gembrong we tekan umah 
gembrong-gembrong we,lah mulakno eman-eman tho arep 
tak ganti kurungane.” 
√   √      
J :“Kéné kurungane balèkke.”  √   √     
B :“Heee..diikhlaske ae .”  √   √     
J :“Wah jo ngono, aku rugi kok tambahi rugeni.” (nada 
meninggi) 
 √  √    √  
B :“Yoh ora lah.” √   √    √  
J :“Takon bapakku, aku ra ngapusi.” (dengan muka serius)  √  √      
B :“Kowé rak sms?”   √  √     
J :“Arep tak sms, tak kiro minggu mrene tenanan.” √   √      
B :“Lah minggu ono bib syekhan e, diikhlaske waé kurungane 
ya!” (sambil tersenyum) 
 √   √     
J :“Orak..tenan ojo.” √   √    √  
B :“Kok ora piyé, yow sesuk yo kapan-kapan nak selo.”  √    √    
J :“Wah kowé ki..” √   √    √  
35. 3506112011 Konteks: Percakapan terjadi antara penjual dan calon pembeli di 
los pasar yang menjual berbagai jenis burung. Si penjual 
menginformasikan barang dagangan yang ia punyai. Calon 
pembeli belum begitu tertarik untuk bertransaksi hanya sekedar 
bertanya-tanya dahulu. Suasana di los tersebut lumayan sepi, 
hanya ramai dengan kicauan-kicauan burung. 
         
B :“Kowé due opo saiki?”   √  √     
J :“Aku duwe pentet ijo, arep tak dol.” √   √      
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B :“Wegah aku nèk pentet, rak pulung we pentet.” √   √    √  
J :“Langsung didol waé nèk ngono.”  √   √     
B :“Ha?” (mengangkat alis tanda belum mengerti)   √  √     
J :“Opo sing gon kanca ku, arep tak bayari kok.”   √ √      
B :“Bayari piro?”   √  √     
J :“Pitungatus sèket ewu.” √   √      
B :“Wayahh..patangatus ewu waé piyé??”   √   √  √  
J :“Piro?”   √  √     
B : “Patangatus.” √   √      
J :“Lah patangatus golèk dewe, aku arep pitungatus sèket  kok. 
Yo sakarepku. Tapi nèk kowé arep ngenyang patangatusyo 
kono.” 
 √  √    √  
B :“Lah aku arep ngenyang patangatus kok.” √   √      
J :“Olèh arep ngenyang patangatus ewu.” √   √      
B :“OK?”   √   √    
J :“OK piyé?”   √  √     
B :“Mau kaé.” √   √      
J :“Opo?”   √  √     
B :“Patangatus ewu.” √   √      
J :“Ora.” √   √      
B :“Dinggo sangu lah bos.” √    √     
J :“Ora.” √   √      
B :“Orak piyé toh?”   √  √     
J :“Lah aku tuku pitung puluh lima ewu, lah karepmu arep 
didol patangatus. Saiki aku ora arep gelemrugi bar adol 
√   √    √  
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kenari loro.” 
B :“Piro?”   √  √     
J :“Hmm.. loro setengah juta.” √   √      
B :“Weehh...sombong.” √   √    √  
J :“Iyoh.aku sombong saiki.”(sambil tertawa terbahak-bahak) √   √     √ 
B : (tertawa)          
J : “Arep tak go bayari kaé loh.” √   √    √  
B :“Bayari opo?”   √  √     
J :“Kenari konco ku rep tak tuku.” √   √      
B :“Le tuku piro?”   √  √     
J :“Sak juta pitung atus sèket. √   √      
B : “Lek terus sing enom kaé keistimewaane opo?”   √  √     
J :“Lah engko tok rungokke dewe lak wis tarung.”  √  √    √  
B :“Arep tak kon garapke lek ku.”  √  √      
J :“Suarane apik banget. Aku ra ngapusi. Tok nggo dolanan 
wis gelem.” 
√   √    √  
B :“Urung-urung e wis ireng we.” √   √    √  
J :“Heh...laiyoh.” √      √   
B :“Laiyoh, arep dicekel ra olèh toh.” √   √      
J : “Angel lé golèk.” √   √      
B : “Yo mengko tak mrene menèh. Tak methuk anakku 
sekolah disik.” 
√     √  √  
J : “Yoh.” √   √      
36. 3606112011 Konteks: Percakapan terjadi di salah satu los pasar yang menjual 
berbagai jenis burung. Suasana belum begitu ramai dengan para 
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pengunjung pasar, sehingga calon pembeli begitu leluasa 
bertanya-tanya seputar perlombaan kicauan burung dan cara 
perawatan burung. Tidak ada transaksi jual beli burung pada saat 
ini. 
B :“Haa ben duwe karir seik toh pak kerepe ki.” √   √      
J :“Laiyo, ha kowé mesti ra percoyo. Nggonku sing juara nang 
Jakarta tak nggo kawinan.” 
√   √    √  
B :“Lah ning nak empun duwe karir.” √    √   √  
J :“Loh..sakdurunge karir umur loro setengah tahun, nang 
omah anakaé wis okeh. Mesti rapercoyo kowé? Hmm... 
kabèh kui, loro-lorone tak nggo kawinan. Sak durunge 
kontes wis tak nggo kawinan sik, lah saiki kowé percoyo 
ora?Nak saiki tak gowonang Jakarta juara siji.Neng omah 
ki ono dewe neh, ono piro? Rolas. Arep dituku kabèh. 
Hayooo...kui kan tak nggo kawinan disik, metu deret-deret 
ki lohanake. Yo ngono kui, yoh kowé salah nak cara 
berfikirmu koyo ngono.” 
√   √    √  
B :“Karepe ki lak duwe karir sesok lé nglempar nang pasar 
kan lebih mudah.” 
√   √      
J :“Nak kui mesti yow.”  √  √      
B :“Lak jenengan mpun duwe dasare ten pasar karo wis rak 
asing.” 
√    √     
J :“Maune ki yow urung.” √   √      
B :“Ah nggih empun to. Empun ngedepi kenari terus.” √   √    √  
J :“Nak kenari emang aku suwe.” √   √      
B : “Mpun konsisten ngoten loh pak lé dolanan kenari. Kulo √   √      
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kan iseh gelem-gelem ora-ora.” 
J :“Orak, mulane nak pengen arep dikarirke nggo lomba, kui 
dikawinke pun tidakapa-apa. Soale membutuhkan koyo 
ngono kui, ternyata kenari itu 
membutuhkandikawinke.Karena keberaniannya akan 
tampil, salah kowé carane.” 
√    √   
√ 
 
B :“Hmm..berarti luwih fighter?”   √  √     
J :“Laiyo mengko. Dadi nak kowé misale. Wahh nggo 
kawinan..hmm salah, mengko lightere kurang, mesti harus 
dikawinkan. Saiki misal manuk suarane semene, kandhele 
semene, mengko kok nggo kawinan nak dasare mengko 
mundakkandhele.” 
√   √    
√ 
 
B :“Malah saget mundhak toh??”   √  √     
J :“Laiyoh, ning nak ratau kok nggo kawinan yo ming ngono 
kui, lah misale arepfighter kan kudu ngetoke volume sing 
ngotot, mulakno nak ngotot nak uwis reti wedokan.” 
√    √   
√ 
 
B :“Kulo kan dèrèng pengalaman.” √   √      
37. 3706112011 Konteks: Percakapan terjadi di salah satu los pasar yang menjual 
berbagai jenis burung. Penjual dan pengunjung hanya berdiskusi 
saja tentang daerah perlombaan dan umur burung yang siap jadi 
kicauan. Suasana masih terlihat sepi, sehingga pengunjung 
leluasa bercakap-cakap dengan penjualnya. 
         
J :“Manuk ming cilik sak mene ki loh.” √   √    √  
B :“Ngoten niku po?”   √  √     
J :“Ngene ki loh..hayooo.” √     √    
B :“Mpun bukak?”   √  √     
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J :“Ho’o tak giring nang Kalimantan.” √   √      
B :“Semarang?”   √  √     
J :“Kalimantan.” √   √      
B : “Ohh..Kalimantan.” √   √      
J :“Lah piyikanku anakan nang omah kui lagi telung sasi, karo 
telung sasi siji trus karo sing umur setegah sasi loro, arep 
dituku piro? Telu setengah juta. 
√   √    √  
B :“Umur telung sasi?”   √  √     
J :“Sing siji telung sasi, sing siji ehh..sesasinan. Sing sesasinan 
lanang wedok, sing telung sasi lanang wis mulai miwik-
miwik dowo kaé.” 
√   √    √  
B :“Banter ra?”   √  √     
J :“Nang Kalimantan go lomba nggo dolanan ming entuk A 
karo B.” 
√   √    √  
B :“Kui anakan sing menang wingi pak?”   √  √     
J :“Laiyoh..” √   √      
B :“Kui kok olèh kui...ohhh….Telung ewu ding.” √   √    √  
J : “Telung juta setengah ehh.” √   √      
B :“Sik lima ratus lima puluh onten boten ?”   √   √    
J :“Sing endi? Kui dèrèng pikantuk we pak.. Dèrèng pikantuk 
we pak.” 
√   √    √  
B : “Le ngenthosi suwi..” √   √    √  
J :“Inggih pak ngenthosi. Boten dangu ningan.” √   √    √  
B :“Mpun samba mangkeh, sampun wulung wilen.” √   √    √  
J :“Boten pak, paling niko mangkeh gangsal wulan enem √   √    √  
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wulan sampun mandhi.” 
38. 3806112011 Konteks: Di salah satu los pasar yang menjual berbagai jenis 
kucing dan kelinci terjadi percakapan antara penjual (berusia 
sekitar 25 tahunan) dengan pengunjung pasar (berusia sekitar 30 
tahunan). Tidak terjadi transaksi jual beli hewan hanya sekedar 
memberi informasi seputar kucing dan pengunjung mencari 
hewan lain yang ada di pasar tersebut. 
         
B : “Iki nèk dikawinke karo kucing biasa dadine piyé mas?”   √  √     
J : “Yo hasile kurang apik, regane midun mengko anak-anak 
e.” 
√   √      
B : “Biasane ono tho sik dodol kucing Persia campur lokal?”   √  √     
J : “Murah kuwi regane, ra nganti satus ono.” √   √      
B : “Ooo… Kéné ono sik adol ulo ra mas? Kok katmau aku 
mubeng-mubeng ra weruh.” 
  √  √     
J : “Jarang mas, tapi ono. Biasane daerah kono kaé.” (sambil 
menunjuk arah lain) 
√      √  √ 
B : “Yowes mas, aku meh pengen golèk ulo. Nuwun yo mas 
wes ngandani.” (sambil berlalu pergi) 
√      √  √ 
J : “Sami-sami.” √      √   
39. 3906112011 Konteks: Di salah satu los pasar yang menjual berbagai jenis 
burung dan perlengkapannya terdapat penjual (berusia 50 
tahunan) dengan seorang laki-laki pengunjung pasar berusia 
kurang lebih 22 tahun. Terjadi obrolan mengenai ciri khas salah 
satu jenis burung yang pernah dilombakan dalam konteks 
kicauan burung. Suasana tak terlalu ramai hanya ada beberapa 
orang yang berlalu lalang masuk pasar. 
         
No No Kode Data Tuturan Lokusi Ilokusi Perlokusi 
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J :“Suworone ucul nggo streng.” √   √      
B :“Nak nggo pentet blacsrut isoh blendher ?   √  √     
J :“Mesti blendher e, mbok kui umur setaun we.” √   √    √  
B :“Glathik isoh blendher ra pak ?”   √  √     
J :“Glathik ki yahh...lah umur setaun we blendher kok gon aku 
kok, glathik wingkoki. Aku nduwe glathik wingko, ciblek 
trus prenjak lanang wedok, kuwi uwis umur setaun kui, lek 
gon aku blendher kok saiki. Dadi nak muni manuke, muni 
ping telu ngono kadang-kadang lagi metu glathik wingko 
ne.” 
√   √    √  
B : (hanya diam)          
J : “Engko nak metu glathik wingkone, metu prenjak cibleke. 
Ning iki lagune apikdadian, standar lagune apik. Biyen 
nggon ku sing juara ki rinciane mingprenjak ciblek sing 
saiki dadi juara ning Jakarta wingi ono papat, lisane 
prenjak ciblekblendher.” 
√   √    √  
40. 4006112011 Konteks: Di salah satu los pasar yang menjual berbagai jenis 
burung terjadi percakapan antara penjual dan pengunjung pasar. 
Tak ada transaksi jual beli, hanya bertukar informasi mengenai 
burung kenari yang bagus dipelihara. Ada beberapa orang yang 
tertarik untuk mendengarkan pembicaraan kedua orang ini. 
Suasana di pagi hari itu tak terlalu ramai hanya ada kicauan 
burung. 
         
J :“Kaé lak gelem kerjo, nasional kaé manuk kaé.Tenan, 
ra ngapusi aku.” 
√   √    √  
B :“Tenan to?”   √  √     
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PYT PRT PTY A D K E V VN 
J :“Hmm..kowéki sing ra percoyo, kandani kupingku ki raisoh 
diapusi, kowé tak kandani. Mulane aku ngingu awit enom 
jamane kenari. Woh gon ku kenari istimewa ki gonku, orak 
apik ning istimewa, yow nyatane tekan nasional yo juara 
yow tenan kok. Soale golèk kenari koyo gon ku kangelan, 
tak kon mubeng loro tahun yo nak nganti isoh nemu koyo 
gon ku dowone.” 
√   √    √  
B : “Kui teng griyo yo?”   √  √     
J : “Tuku mbiyen. Lé tuku piro? Satus selawé ewu sing 
juara siji ki.” 
√   √      
B : “Yow kulo golèkke sing rego semono!”(tertawa)  √   √    √ 
J : “Engko sik, tak malingke disik.” √    √     
B : (tertawa)          
J : “Kui jaman semono, sing juara papat telung atus sepuluh 
ewu. 
√   √    √  
B :“Kui awal-awale kenari?”   √  √     
J : “Lah kuwi arep diijoli TV kok manuk kuwi, diijoli TV 
tambahi manuk yo tambahi duit.Kuwi durung kerep nang 
lapangan. Nak sing juara papat arep diijoli kurungan APV 
seharga loro setengah juta arep tambahi duit limangatus ewu 
we aku ra olèh, mulakno manuk kuwi sing juara papat kuwi 
regone telung atus sepuluh, ning saiki anak-anake wis nggo 
menghasilkan kebutuhan. Anak-anake sejutaan, kaé galoh gek 
angkrem. Mesti kowé lé mikir sepuluh kali lipat.” 
√   √    √  
B :“Hanggihh..”          
J :“Nak ra uwong lapangan ra ngerti tenan. Kuwi ngono kuwi.” √   √    √  
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41. 4106112011 Konteks: Percakapan terjadi antara pedagang di salah satu los 
yang menjual berbagai jenis burung. Pengunjung hanya bertanya-
tanya saja mengenai pertumbuhan dan kicauan burung. Suasana 
di siang hari hanya ada beberapa pengunjung pasar yang 
bertransaksi jual beli atau pun melihat-lihat saja. 
         
J :“Koe wingi tak kon tuku kacer ra gelem.”  √  √      
B :“Yow sesuk menèh.” √     √    
J : “Koe percoyo aku   √  √    √  
B : “Yow sesuk menèh to pak.” √     √    
J :“Nak gek enom ki apik, ning sesuk nak nang lapangan kui 
tetep menang kacer sing tuwo, nggo kelas nasionalisoh, 
ning kadohan nganti mbodolke wulu. Kui ming tak urake, 
arep percoyo ra? Nèk aku sing duwe mung tak puur tok. 
Sakarepmu.” 
  √  √   √  
B :“Niko?” (sambil menunjuk burung yang dimaksud)   √  √    √ 
J :“Heem. Aku sing duwe.” √   √      
B :“Tenan e? Biasane tok kapakke?”   √  √     
J :“Nak aku ming tak puur.” √   √      
B :“Masalahe dèrèng, tetep lek kerjo we boten maksimal.” √   √    √  
J:“Kui mengko kerjo. Ora kerjo yo ora ngono kuwi. Nak kerjo 
kekencengen, mbagong! Engko kerjo menèh ngono, orak 
ngancing mbagonge orak. Nak liyane mbagong melu 
mbagong. Lah nak aku ming tak urake tak puur tok.” 
√    √   √  
B :“Malah mending ben manuk ki leren sisan nggih?”   √  √     
J :“Iyo rasah direko-reko, rasah nggo dolanan. Wis ben engko √    √   √  
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nak wis dipuurke kiro-kiro malah mempeng tenanan, lagi 
dicobo. Siji..loro..telu.. lagi nehi kroto sisan. Ngono.. 
B :“Kok lagune sak iprit?”   √  √   √  
J : “Endi? Yo apek, kowé sak iki delok opo? Kacer-kacer 
arang ra sing garap luren? 
  √  √   √  
B :“Garape wis bedho neh nggih?”   √  √     
J : “Bedho, nèk uren ngeroll, nèk luren orak.Ning yo ngeroll 
dowo-dowo.” 
√   √    √  
B :“Niku tipene ngeroll?”   √  √     
J :“Ngeroll.” √   √      
B :“Boten nembak?”   √  √     
J :“Enggak.” √   √      
42. 4206112011 Konteks: Percakapan terjadi di salah satu los pasar yang menjual 
berbagai jenis burung. Tidak terjadi transaksi jual beli hewan, 
penjual dan pengunjung hanya sekedar bertukar informasi perihal 
daerah lomba kicau burung dan harga burung yang ditawarkan. 
Suasana hanya ada beberapa pengunjung pasar yang melihat-
lihat maupun bertransaksi. 
         
J :“Rapopo kasar-kasar tekok.” √   √    √  
B :“Kecuali nak ming go ngerit sik to. Hanggih to pak?”   √  √     
J :“Pripun?”   √   √    
B :“Yo sampean niku loh, karepe golèk sangu nggo manuk.” √   √      
J : “Lah kui tekan Jakarta, pendaftarane nggo manuke dewe 
kok piyé.” 
√   √    √  
B :“Yow karepe ngoten niku.” √   √      
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J :“Aku ki rong juta rong atus selawé ewu kok, nggo daftar 
nang Jakarta telungatus sèket...Telungatus sèket... 
Rongatus sèket.. Piro kui?” 
  √  √   √  
B :“Wolungatus?”   √  √     
J :“Sangangatus sèket ewu toh? Ro kurungan siji patangatus 
ewu.” 
√  √ √    √  
B :“Nggih.” √   √      
J :“Kan berarti ming sak juta telungatus sèket ewu, mulane 
entuke gon manuk ki piro? Rong juta rongatus selawé ewu 
to.” 
  √  √   √  
B :“Akomodasi mriko?”   √  √     
J :“Lah sisane nggo akomodasi.” √   √      
B :“Nginep barang nang kono?”   √  √     
J : “Lah nginepe nggone konco, mangan gon konco. Ngirit 
toh? Ning yo kui mangane tetep dadine larang, masalahe 
bar juara sing tak nggoni tak nehi duit loro setengah juta, 
anake loro tak nehi limangatus, rewange tak nehi rongatus, 
kan dadi larang.” 
√   √    √  
B :“Mangan ro nginep dadi larang.” (senyum) √   √    √  
J :“Ning rapopo, soale entuk e limolas juta karo loro setengah 
juta. Pitulas setengah juta to. Olèh motor siji.” 
√   √    √  
B :“Berarti nggo mulih pat belas jutaan.” √   √      
J :“Seminggu persis nang kono.” √   √      
43. 4306112011 Konteks: Di salah satu los pasar yang menjual berbagai jenis 
unggas terjadi percakapan antara penjual dengan calon pembeli. 
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Calon pembeli hanya sekedar melihat-lihat unggas yang terdapat 
di los tersebut. Suasana di siang hari begitu ramai dengan 
pengunjung yang silih berganti masuk di setiap los-los pasar. 
B : “Loh ada ayam cemani to?”   √  √     
J : “Cemani mbak, boleh liat-liat dulu.” √     √    
B : “Ayam kate ada pak?”   √  √     
J : “Ada pak, sebelah sana.” (menunjuk samping toko) √   √     √ 
B : “Baru liat-liat pak. Mari…” (sambil berlalu pergi) √   √     √ 
J : “Monggo..” √      √   
44. 4406112011 Konteks: Percakapan terjadi ketika datang calon pembeli di salah 
satu los pasar yang menjual berbagai jenis burung. Penjual 
burung sedang memberi makan burung jualannya. Tawar 
menawar yang terjadi antara penjual burung dengan calon 
pembeli tidak begitu lama, karena si pembeli tak berniat untuk 
membeli. Suasana masih sepi dengan pengunjung pasar. 
         
J : “Monggo pak ningali sik pundi?”   √   √    
B : “Piro iki pak? Sik pas waé.” (sambil menunjuk salah satu 
jenis burung yang dipajang) 
  √  √    √ 
J :“Lah mangkeh nak kulo paske, ngenyang malih.” √   √    √  
B :“Lah pase piro?”   √  √     
J :“Ngeten mawon, songolas kulo tuno, iki mau dinyang telu 
likur ewu sak kurungane kulo boten olèh. Lah lé ngenyang 
rak kiro-kiro.”  
√   √      
B : “Ah, mosok bakul kok tuno.” √   √    √  
J : “Tenan iki pak. Pripun?”   √  √     
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B : “Limolas ewu?”   √  √     
J : “Nggih dèrèng angsal pak. Apik-apik niki lho pak.” √   √    √  
B : “Yo kéné mas, ben nggo dolanan anakku. Nyenengke 
anak.” 
√    √     
J : “Niki pak. Nuwun nggih.” (sambil memberikan burung 
yang sudah dibeli) 
√      √  √ 
B : (berlalu pergi)          
45. 4506112011 Konteks: Percakapan ini terjadi di salah satu los pasar yang 
menjual berbagai jenis ikan hias. Calon pembeli sedang 
mengamati ikan yang ada di kolam kecil tempat ikan dipajang. 
Penjual sedang mengatur selang oksigen untuk ikan-ikan yang 
dijual sambil sekali-kali menawarkan kepada para pengunjung 
pasar. Suasana terlihat ramai dengan orang yang lalu lalang di 
sekitar los tersebut. 
         
B :“Iwak sik kuning kaé piro pak?” (sambil menunjuk salah 
satu jenis ikan hias yang di pampang) 
  √  √     
J :“Kuning?”   √  √     
B :“Iyo, pironan?”   √  √     
J :“Telungewu, rongewu.” √   √      
B :“Lak sing putih-putih silver niku?”   √  √     
J :“Podo.” √   √      
B :“Koine pinten?”   √  √     
J :“Sepuluhewu telu.” √   √      
B :“Opo? sepuluhewulima?”   √   √    
J : “Sepuluhewu papat.”(tersenyum) √   √      
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B :“Lima waé loh..Pripun? Sepuluhewu limayo? Alah iseh 
cilik-cilik kok. 
  √ √    √  
J :“Arep njukuk akèh po?”   √   √    
B :“Haiyo lima kui.” √    √   √  
J :“Ming lima tok? Yoh milih dewe!”   √  √     
B :“Entuke sing endi ae?”   √  √     
J :“Sing Kuning karo sing putih.” √   √      
B :“Tok?”   √  √     
J :“Nggih.” √   √      
B :“Sing kuning karo sing putih?Nak sing gedhe ki piro mas?”   √  √     
J :“Sing gede rolasewu.” √   √      
B :“Larang.” √   √    √  
J :“Lah tambah siji neh we mathuk.” √     √    
B :“Sepuluh ewu enem?”   √   √  √  
J : (senyum)          
B :“Nyoh..mpun niki mas.” √   √      
J :“Karo po menèh iki?”   √   √    
B :“Wis we.” √   √      
J :“Sing abang orak?”   √   √    
B :“Sing abang endi? Ono po?”   √  √     
J :“Lah kuwi komet.” √   √      
B :“Komet? Nyewu?   √  √     
J :“Yo ora lah. Telu mangewu.” √   √    √  
B :“Moh, telu limang ewu we.” √   √    √  
J :“Ro sing larik-larik barang kui.” √     √    
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B : “Iki waé mas. Nuwun nggih.” (berlalu pergi) √      √  √ 
46. 4606112011 Konteks: Percakapan ini terjadi di salah satu los pasar yang 
menjual aneka jenis burung. Suasana saat itu masih sepi dengan 
pembeli, sehingga calon pembeli ini begitu santai bertanya-tanya 
pada penjual burung tentang harga dan jenis burung. Tidak 
terjadi transaksi jual beli, calon pembeli hanya bertanya-tanya 
saja. 
         
B :“Ki opo we?” (sambil menunjuk salah satu jenis burung 
yang dijual) 
  √  √    √ 
J :“Ki pentet, istimewa malahan. Malah kondang.” √   √    √  
B :“Kondange piyé?”   √  √     
J :“Suworone pulung.” √   √      
B :“Telung atus?”   √  √     
J :“Saiki murah, rongatus malah puur.” √   √    √  
B :“Rong puluh ewu?”   √  √     
J :(tertawa)          
B : (ikut tertawa)          
J :“Sepuluhewu loh..pleci.” √     √  √  
B :“Aku iki kok, ora pleci kok.(senyum) Kenari ngene ki piro?”   √  √   √  
J :“Kethel.” √   √      
B :“Lak gon kowé opo waé pak?”   √  √     
J :“Pentet, kenari.” √   √      
B :“Ngomahan yo pak? Muni terus ra pak? Loh malah HP mu 
sik muni pak.” (sambil tersenyum geli) 
  √  √   √  
J : (lagi mengangkat telepon)          
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B : (berlalu pergi)          
47. 4706112011 Konteks : Di salah satu los yang menjual aneka jenis burung dan 
perlengkapannya, terjadi percakapan antara penjual burung 
dengan calon pembeli. Saat itu terjadi obrolan panjang mengenai 
jenis burung yang dijual. Suasana lumayan ramai di sebagian los 
yang menjual jenis burung. 
         
B :“Lembab banget yo.” (sambil melihat seekor burung dalam 
sangkar) 
  √ √      
J : “Lempeng...muni trus kaé loh. Nèk nggo omahan semalam 
suntuk ko wayang.” 
√    √   √  
B :“Semalam suntuk?? Lah mbengi tok lé muni?”   √  √     
J :“Nak awan yo muni kok loh.” √   √    √  
B :“Yo ra semalam suntuk berarti. (sambil tertawa) AF po opo 
iki?” 
  √  √    √ 
J :“AF. Wis ra metu ki.” √   √      
B :“AF nyok muni ko ngono kui piro?”   √  √     
J : “Pitungatus sèket.” √   √      
B :“Pitungatus sèket??Mrisen po standar to iki? Ngomong mau 
borongan pitu ki piyé? Sing blauk kaé po? Piro siji?” 
  √  √   √  
J :“Sak juta.” √   √      
B :“Siji?”   √  √     
J :“Iyo, ning neng pasaran rung semono. Piyé? Manuke piyé?” √  √   √  √  
B :“Wah larang.” √   √  √  √  
J :“Neng pasaran ra olèh.” √    √   √  
B :“Mosok?”   √   √    
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J :“Takono nak Hollandne olèh selawé.”  √   √     
B :“Wah mabok we sing bakul ki.” √   √      
J :“Nah..nak nggo tarungan apik kui.” √   √      
B :“Gedene ra bedo adoh we ro kui.” √   √    √  
J :“Yow bedo.” √   √    √  
B :“Ora.” √   √      
J :“Lah jenenge satu lokal kok, orak satu murni.” √   √    √  
B :“AF berarti kuwi?”   √  √     
J :“AF.” √   √      
B :“Sing muni endi?”   √  √     
J :“Pentet kui loh.” √   √      
B :“Warnane ne koyo gemak we.” √   √      
J :“Ning lak cetho.” √   √      
B : “Aku golèk sik apek wernone. Nggo hiasan neng ngomah.” 
(sambil tertawa) 
√    √    √ 
J : “Parkit apek, tapi aku ra nduwe.” (ikut tertawa) √   √     √ 
B : “Lha aku nggolèk sik kowé ra nduwe kok.” (sambil tertawa 
dan berlalu) 
√   √     √ 
48. 4806112011 Konteks : Disebuah los yang menjual burung terjadi percakapan 
antara penjual burung yang sedang menawarkan dagangannya 
dengan seorang pembeli yang hendak bertanya-tanya tentang 
burung. 
         
J : “Ngersakke boten mas?”   √   √    
B : “Iki ben awet diombeni opo?” (sambil menunjuk burung 
yang sejak tadi dilihat) 
  √  √    √ 
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J :“Banyu biasa, banyu gulo. Telung tahun ra bakalan mati.” √    √   √  
B :“Ning raisoh ditinggal-tinggal yo?”   √  √     
J :“Ditinggal piyé?”   √  √     
B :“Maksude ditinggal lungo.” √   √      
J :“Yow iso waé, mbok kowé isuk tekan sore lungo ra masalah 
kok.” 
√   √    √  
B : “Kan dalam jangka waktu sedino.” √   √    √  
J: “Lah karepmu?”   √  √     
B :“Seminggu po piro?” √    √     
J : “Halah seminggu manuk liyane yo do modar kabèh, raono 
singmakani. Wuu..takon kok yo reko-reko.” 
√   √    √  
B : “He...yo paling orak puur lak iseh sing pur-puuran iseh 
gelem makan puur,lah berarti ming banyu gulo tok? 
Banyune asat?” 
  √  √     
J :“Kui kok tinggal seminggu ra mati teko titipke kancamu.” √    √   √  
B :“Lah kabèh manuk.” √   √    √  
J :“Ho'o to?”   √  √     
B :“Ho'o. Hayo nak ming dititipi lek sing dititipi yo ming 
dititipi yohh delehke. Hayo modar.” 
√    √   √  
J :“Lah kui bodo ne kanca mu berarti, titipke kéné waé.”  √  √      
B :“Mengko koe njaluk opah. Ora waé lah.” (sambil berlalu) √   √     √ 
49. 4906112011 Konteks : Percakapan ini terjadi disebuah los penjual ikan. Si 
penjual sedang menawarkan dagangannya namun si pembeli 
hanya bertanya-tanya dahulu. Suasana di los tersebut tidak 
begitu ramai, hanya terdengar suara air gemercik dari 
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akuarium. 
J : “Monggo mbak. Badhe ngersakke arwana?”   √   √    
B : “Pinten pak arwanane?”   √  √     
J : “Sik iki rongatus sèket mbak.”  √   √    √  
B : “Larang..” √   √    √  
J : “Sik limangatus tekane sejuta yo ono mbak.” (sambil 
tertawa) 
√      √  √ 
B : “Wah, sik rongatus sèket we wes larang opo menèh 
semono pak.” 
√   √    √  
J : “Yo mbok menowo meh tuku sik larang. Louhan waé mbak 
rodo murah.” 
√    √   √  
B : “Ora pak, mung delok-delok kok. (sambil berlalu)” √   √     √ 
J : “Ora tuku sisan mbak?”   √   √  √  
B : “Boten pak.” √   √    √  
50. 5006112011 Konteks : Disebuah los penjual berbagai jenis ikan terjadi 
sebuah transaksi jual beli. Si pembeli hendak membeli ikan 
mas koki kepada si penjual yang pada saat itu sedang melayani 
pembeli yang lain. Suasana saat itu hanya ada dua pembeli 
saja. 
         
B : “Mas koki ne pinten bu?”   √  √     
J : “Niki gangsal ewu pak, nèk niki kalih setengah.” √   √    √  
B : “Ra kurang bu?”   √   √    
J : “Lha njenengan ngenyang pinten?”   √  √   √  
B : “Sik gedhe sepuluh ewu telu ya?”   √   √    
J : “Ngeten mawon, selangkung angsal gangsal kulo bonusi √     √  √  
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sik alit setunggal. Pripun?” 
B : “Tuku telu waé, tapi bonusi siji.” √     √  √  
J : “Wah nggih dèrèng angsal pak. Kalih doso ewu kulo 
bonusi. Empun niku purun boten?” 
√    √   √  
B : “Yowes, dibungkuske papat bonus sik cilik siji.” √    √   √  
J : “Ajeng milih boten?”   √  √     
B : “Pilihke waé sik sehat bu!”  √   √     
J : Nggih, niki nggih pak.” (sambil memberikan ikan) √    √    √ 
B : “Rongpuluh pas yo.” (sambil memberikan uang dan 
berlalu) 
√    √    √ 
 
Keterangan: 
PYT : Lokusi pernyataan   A : Jenis ilokusi asertif    V : Perlokusi verbal    
PRT : Lokusi perintah    D : Jenis ilokusi direktif   VN : Perlokusi verbal nonverbal   
PTY : Lokusi pertanyaan    K : Jenis ilokusi komisif   
      E : Jenis ilokusi ekspresif   
 
